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Ueber die nahern Bestmdtheile des Knochen- 
phosphates : 
Dr. Carl Aeby,  
VQn 
Privatdocent an der Hochschde Bern. 
In einer fruhern Abhandlung (Ed. 5, 308) wurde die 
Thatsache, dass der frische Knochen eine verhttltnissmassig 
woit grossare Menge Kohlensiiure als das entsprechende 
Gewicht Knochenerde, die letztere dagogen nach der Dar- 
stellung dnrch dus gewohnliche Gliihverfahren einen Ueber- 
schuss von Aequiv. Xalk zu den 3 Aequivnlenten Kalk 
des Orthophosphates besitzt, suf den Umstand zuriick- 
gefuhrt, dass ein grosser Theil dcr Kohlsnsaure als con- 
stituirender BestandtheiI des Phosphates auftritt , und als 
Beweis dieser Ansicht wurde die Thatsache hingestellt, 
dass fossiler Knochen, nach vollstiindiger Verwesung aller 
organischen Subfitmz, also nach auf natiirlichem Wege er- 
folgter Calcination, noch tinter Qluhhitze unter Abgabe 
von Kohlensaure und Wasser genau dieselbe Zusammen- 
setzung und dasselbe Gewicht wie nach dem Gliihen und 
Behandeln mit kohlensaurem Ammoniak annimmt. 
Die weiteren Untersuchungen haben nachstdem einen 
Gehalt des Phosphates an Krystallwasser dargethan nnd 
f i r  Krystallwasser, basisches Wasser nnd constituirende 
Koklensiiure stochiometrisch bestimmte Gewichtsverhilt- 
nisse nnchgewiesen und dadurch fur die Ableitung einer 
rationellen Formel die bestimmtesten Anhel tspunkte ge- 
boten. 
Eo ist ersichtfich, dass die Feststeflung dieser Verhalt- 
aisse c ? k  absolute Reinheit des Untersnchungsmaterias 
zuniichst an organisohen Substsnzen erfordert. Von den 
vielen fossilen Substanzen, die mir zur Verfugung standen, 
170 Aeby; Uober die nahern Bestnndtheile 
erwieeen sich nur die Stiicke eines fossilen Elfenbeins aus 
Dilnvialgerolle fiir geeignet, indem die Auflosung in ver- 
diinnten Sauren die hinliingliche Reinheit von infiltrirten 
Stoff'en, wie Eisenoxyd, Gyps, Thon u. dergl. und die em- 
pfindfiche Probe rnit Chromsaure die vollstandige Abwesen- 
heit aller organischen Substanzen ausser Zweifel stellte. 
Behufs Feststellnng des Gehaltes an Krystallwasser 
wurde besagte Substanz gepulvert, in Aach ausgebreiteter 
Schicht im Platintiegel iiber Schwefelsaure bis zu constan- 
tern Gewicht getrocknet und im Luftbad, unter gradmeiser 
Steigerung der Temperatur, schliesslich auf 200 O erhitzt, 
bis sich keine Gewichtsabnahme mehr zeigte. Die nach- 
folgende Behandlung mit kleinen Quantitaten destillirten 
Wamers hatte bedeutende Erwarmung zur Polge , und 
nach dem Trocknen iiber Schwefelsiiure zeigte die Masse 
wieder genau ihr urspriingliches Gewicht ; durch diese 
beiden Thntsachen ist der Austritt iind dic Wiederauf- 
nahme von Krystallwasser geniigend constatirt. 
Wurde die Temperatur von 200° auf anndiernd 250° 
gesteigert, so erfolgte aufs Neue langsame und gleich- 
zeitige Entbindung Ton Wasser und Kohlensiiure, welche 
nach 6stiindigem Erhitzen auf 450° nach Verlust ganzer 
Gewichtsprocente ihr Ende erreichte. Die Masse hatte 
nach dieser Zeit genau dieselbe Zusammensetzung und 
dasselbe Gewicht angenommen, welches sie selbst nach 
heftigem Gliihen und nachfolgender Behandlung mit kohlen- 
saurem Ammoniak zeigte. Es ist bezeichnend, dass weder 
Wasser noch Kohlensaure, welche bei der gegebeneii Tem- 
peratur von 25Oo-45O0 entweichen, auch bei lange dauern- 
der Einwirkung einer Losung von kohlensaurem Ammoniak, 
restitoirbar sind, wiihrend das Krystallwasser in den ver- 
schiedensten Stadien der Zersetzung, selbst nach mehr- 
stiindigem Erhitzen auf 4509 immer mieder in denselben 
Mengtin hufgenommen, und der bei Gliihhitze zerlegte, 
dem Kalkphosphat mechanisch beigemengte kohlensaure 
Kalk, duroh eine Losung von kohlensaurem Ammoniak 
mit Leichtigkeit rostituirt wird, 
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Zu diesen gewichtigen Griinden fiir die ungleiche 
chemische Funktion genannter Stoffe tritt  noch als dritter 
Grund der Nachweis eines bedeutendeu Ueberschusses an 
Kalk in der Knochenasche, der sich zu den 3 Aequivalen- 
ten Kalk im Orthophosphat eddirt und die Richtigkeit 
der Annahme von Krystallwasser, basischem Wasser und 
constituirender Kohlensaure als nahere Bestandtheile dee 
Phosphates ausser Zweifel setzt. 
Es sind demnach oonstituirende Bestandtheile des 
Phosphates, welche bei der Darstellung der Knochenasche 
verloren gehen, und einen Ausfall an Masse bedingen, 
welcher in den gewohnlichen Knochenanalysen als or'ga- 
niache Substanz in Rechnung gebracht ist. 
Fuhrt man die gefundenen Gewichte auf dcis Mole- 
kulargewicht des Orthophosphates = 155 zuriick, so s t e h  
sich als Schlussresultat ein einfaches Zahlenverhaltniss zum 
Molekulsrgewicht der betreffenden 'Stoffe heraus; die er- 
haltenen Zahlenwerthe von 4,78 Theilen Krystallwasser, 
3,20 Th. basischem Wasser, 4,02 Th. constituirender Kohlen- 
siture und 9 Th. iiberschiissigem Kalk stellen */a Molekiil 
Krystallwasser, ' 1 8  Mol. bas. Wasser, ' 1 s  Mol. uberschiissigen 
Kalk, und ' 1 6  Mol. constituirende Hohlensiiure dar, woraus 
folgt, dass das Phosphat der Knochen einen hochst com- 
plicirten Atomcomplex darstellt, fiir welchen die Formel 
des Orthophosphates sechsfach zu nehmen ist. 
Die Vorgange beim Erhitzen zeigen uns dieses Atom- 
sggregat in einer Art von Entmisehung, die bis jetzt auf 
dern Gebiete der unorganischen Chemie einzig dasteht, 
aber in ihren Consequenzen auf das gesammte Gebiet'der 
Mineralchemie angewendet die bedeutendstcn Aufschliisse 
uber die Constitution der Minerslkorper und das Weaen 
der Metamorphose verspricht. 
